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У статті доведено, що важливою умовою для економічного зростання країни є знаходження дієвих 
механізмів у державному регулюванні інвестиційної діяльності у будівництві, для цього необхідно: чіт-
ко визначити пріоритети розвитку будівництва на довготерміновий період; забезпечити систему узгод-
женості й стабільності законодавчої бази, особливо з питань формування  та функціонування спеціаль-
них економічних зон, територій пріоритетного розвитку; зменшити податковий тиск на підприємства, 
що вкладають ресурси в інвестиційний розвиток будівельної галузі; створити однакові умови конку-
рентної боротьби; спрямовувати інвестиції у пріоритетні, з погляду ефективності, будівельні проек-
ти; надати урядові гарантії інвесторам і закріпити їх на законодавчому рівні; забезпечити мінімізацію 
інвестиційних ризиків тощо.  Відзначено основні завдання для впровадження ініціатив цифровізації 
державних установ у процесі державного регулювання інвестиційною діяльністю у будівництві. В ре-
зультаті проведеного наукового дослідження розроблена організаційно-економічна модель державного 
механізму залучення інвестицій у будівництво України, що відрізняється від вже існуючих системним 
об’єднанням основних компонентів інвестиційної діяльності в будівництві (мета, суб’єкти, об’єкти); 
врахуванням міжнародних напрямів державного регулювання галузі, методів формування інвестицій-
ної політики в галузі будівництва; врахуванням сучасних концепції розвитку цифрової економіки та су-
спільства України, затвердженої урядом на найближчі два роки. Зазначено, що для вирішення  житлової 
проблеми, по-перше, потрібно створити сприятливі умови для діяльності компаній, що займаються 
будівництвом, проектуванням та реконструкцією  житлових будівництв. Ці умови включають удоско-
налення системи кредитування будівництва житла (зокрема комерційних об’єктів), корпоративних та 
грошових фондів, залучення додаткових міжнародних ресурсів тощо. Перспективними елементами 
розвитку житлової політики є створення іпотечних, житлових кредитів, страхових компаній та інших 
структур  ринку, що дають  можливість фінансувати будівництво житла. Звичайно, неможливо повні-
стю впровадити нову житлову політику без реформування системи заробітної плати, що дозволило б 
створити умови для зацікавленості населення у використанні своїх доходів та заощаджень для будівни-
цтва, придбання, оренди житла.
The article proves that an important condition for the economic growth of the country is to find effective 
mechanisms in the state regulation of investment activity in construction, for this it is necessary: to clearly define 
the priorities for the development of construction for the long-term period; to ensure a system of coherence 
and stability of the legislative framework, especially on the formation and functioning of special economic 
zones, territories for priority development; to reduce the tax burden on enterprises investing resources in 
the investment development of the construction industry; create equal conditions for competition; to direct 
investment in priority construction projects in terms of efficiency; provide government guarantees to investors 
and consolidate them at the legislative level; to ensure minimization of investment risks and the like. It was 
noted that the main tasks of implementing the initiatives of digitalization of state institutions in the process 
of state regulation of investment in construction. As a result of the conducted research, the organizational and 
economic model of the state mechanism for attracting investments in the construction of Ukraine has been 
developed, which differs from the existing components of investment activity in construction (goal, subjects, 
objects) by the system association, taking into account international directions of state regulation of the industry, 
Directions of improving the efficiency of mechanisms of the state risk 
management in the process of regulation of investment activity in construction
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В статье доказано, что важным условием для экономического роста страны есть нахождение дей-
ственных механизмов в государственном регулировании инвестиционной деятельности в строитель-
стве, для этого необходимо: четко определить приоритеты развития строительства на долгосрочный 
период; обеспечить систему согласованности и стабильности законодательной базы, особенно по 
вопросам формирования и функционирования специальных экономических зон, территорий приори-
тетного развития; уменьшить налоговое давление на предприятия, вкладывающие ресурсы в инвести-
ционное развитие строительной отрасли; создать равные условия конкурентной борьбы; направлять 
инвестиции в приоритетные, с точки зрения эффективности, строительные проекты; предоставить пра-
вительственные гарантии инвесторам и закрепить их на законодательном уровне; обеспечить мини-
мизацию инвестиционных рисков и тому подобное. Отмечено основные задачи внедрения инициатив 
цифровизации государственных учреждений в процессе государственного регулирования инвестици-
онной деятельностью в строительстве. В результате проведенного научного исследования разработана 
организационно-экономическая модель государственного механизма привлечения инвестиций в стро-
ительство Украины, что отличается от уже существующих системным объединением основных компо-
нентов инвестиционной деятельности в строительстве (цель, субъекты, объекты); учетом международ-
ных направлений государственного регулирования отрасли, методов формирования инвестиционной 
политики в области строительства; учетом современных концепции развития цифровой экономики и 
общества Украины, утвержденной правительством на ближайшие два года. Отмечено, что для решения 
жилищной проблемы, во-первых, нужно создать благоприятные условия для деятельности компаний, 
занимающихся строительством, проектированием и реконструкцией жилых строек. Эти условия вклю-
чают совершенствование системы кредитования строительства жилья (в том числе коммерческих объ-
ектов), корпоративных и денежных фондов, привлечения дополнительных международных ресурсов и 
тому подобное. Перспективными элементами развития жилищной политики есть создание ипотечных, 
жилищных кредитов, страховых компаний и других структур рынка, что дают возможность финансиро-
вать строительство жилья. Конечно, невозможно полностью внедрить новую жилищную политику без 
реформирования системы заработной платы, что позволило бы создать условия для заинтересованно-
сти населения в использовании своих доходов и сбережений для строительства, приобретения, аренды 
жилья.
methods of forming investment policy in the field of construction; taking into account the modern concept of 
the development of the digital economy and the society of Ukraine, approved by the government for the next 
two years. It is noted that in order to solve the housing problem, first of all, it is necessary to create favorable 
conditions for the companies involved in the construction, design and reconstruction of residential buildings. 
These conditions include improving the system of crediting housing construction (including commercial 
objects), corporate and monetary funds, attracting additional international resources, etc. Promising elements 
of housing policy development are the creation of mortgage, residential loans, insurance companies and other 
market structures that make it possible to finance housing construction. Of course, it is impossible to fully 
implement a new housing policy without reforming the wage system, which would create conditions for the 
interest of the population in using their incomes and savings for the construction, acquisition, and rental of 
housing.
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Постановка проблеми. 
На сьогоднішній день виведення еко-номіки України із кризи та підвищення ефективності її функціонування по-
требує від держави не лише реструктуризаційних 
змін за допомогою реформ в усіх галузях, але й 
удосконалення механізмів державного регулю-
вання цими змінами. Важливою умовою для еко-
номічного зростання країни є знаходження дієвих 
механізмів у державному регулюванні інвестицій-
ної діяльності у будівництві, що є вагомою сфе-
рою промисловості країни. 
Аналіз досліджень і публікацій. 
Розробленню напрямів підвищення органі-
заційно-правового забезпечення інвестиційної 
державної політики у галузі будівництва має пе-
редувати ретельний аналіз складних проблем та 
причин, що призводять до низької ефективності 
економіки. Вивченням цих проблем і наданням 
рекомендацій щодо їх подолання  займаються такі 
вітчизняні вчені, як В. Анін, А. Беркута, О. Біле-
га,  О. Волкова, А. Гойко, Ж. Крисько,  Л. Левіт, І. 
Молчанов,  О. Непомнящий, Т. Одаренко, Р. По-
дольський, П. Рогожина, В. Рудницький, Б. Сенів, 
В. Сєвка ,О. Шевчук, та ін. Державне регулювання 
економіки, насамперед, має забезпечити її сталий 
розвиток.  Процес  регулювання  економіки  по-
требує розробки  конкретних  заходів (економіч-
них , політичних , соціальних), що спрямовані  на 
стабілізацію  та зростання  доходів  державного 
бюджету й зменшення  видатків.  
Мета дослідження – виявлення нових тен-
денцій і закономірностей розвитку інвестиційної 
політики у будівництві та розробка підходів до 
удосконалення механізмів державного управління 
ризиками у процесі  регулювання інвестиційної 
діяльності у будівництві.
Виклад основного матеріалу. 
Для покращення інвестиційного клімату в 
Україні необхідно зробити все можливе, щоб 
іноземні інвестори не боялися вкладати кошти в 
економіку нашої країни, зокрема: чітко визначити 
пріоритети розвитку будівництва на довготермі-
новий період; забезпечити систему узгодженості 
й стабільності законодавчої бази, особливо з пи-
тань формування  та функціонування спеціальних 
економічних зон, територій пріоритетного розвит-
ку; зменшити податковий тиск на підприємства, 
що вкладають ресурси в інвестиційний розвиток 
будівельної галузі; створити однакові умови кон-
курентної боротьби; спрямовувати інвестиції у 
пріоритетні, з погляду ефективності, будівель-
ні проекти; надати урядові гарантії інвесторам 
і закріпити їх на законодавчому рівні; забезпе-
чити мінімізацію інвестиційних ризиків тощо. Я 
вважаю, що саме всі ці чинники будуть сприяти 
стабільному розвитку будівельної галузі в нашій 
державі. Сама ж галузь приноситиме мільйонні чи 
навіть мільярдні прибутки вітчизняній економіці. 
На сучасному етапі розвитку країни безсум-
нівною є важливість впливу інновацій на ріст 
економічних показників країни. Необхідність пе-
реходу України на сучасну інноваційну модель 
економічного розвитку визначена на державному 
рівні, що дозволить не лише стабілізувати рівень 
розвитку національної економіки, але й підвищи-
ти експортний потенціал країни, розв’язати ряд 
соціальних проблем суспільства, сприятиме до-
тримуванню міжнародних екологічних стандартів 
у виробництві, надаючи національному виробни-
ку статусу конкурентоспроможності на світовому 
ринку. На сьогоднішній день, враховуючи поси-
лення інформатизаціі виробництва у світі, уряд 
України обрав шлях цифрової трансформації з ме-
тою стимулювання економіки країни  та залучен-
ня інвестицій у найбільш перспективних сферах, 
у тому числі і в будівництві. Основними завдан-
нями для проведення такої державної політики є 
наступне:
− подолати цифрову нерівність;
− поглибити співпрацю з ЄС у цифровій 
сфері;
− розбудова інноваційної інфраструктури 
країни цифрових перетворень.
Для забезпечення реалізації ініціатив «Циф-
рового порядку денного України 2020» (цифро-
ва стратегія) 17 січня 2018 року урядом країни 
було  схвалено Концепцію розвитку цифрової еко-
номіки та суспільства України на 2018–2020 роки 
та затверджено план заходів щодо її реалізації. Од-
нак поки що стан вітчизняної інноваційної діяль-
ності характеризується науковцями як кризовий 
та невідповідний високим стандартам розвинених 
країн, що є результатом недостатньої активної та 
передбачуваної державної інвестиційної політики, 
дефіцитом державного фінансування науково-тех-
нічного потенціалу, зниженням попиту на наукові 
досягнення з боку держави і сектора реального 
бізнесу [1, 2]. Інноваційна діяльність у сфері бу-
дівництва полягає у використанні наукових розро-
бок та досліджень для забезпечення дepжaвнoгo 
peгулювaння цін, які мoжнa пoдiлити нa пpямi 
(вcтaнoвлeння фiкcoвaниx цiн, зacтocувaння гpa-
ничниx цiн, зaмopoжувaння цiн, дeклapувaння 
змiни цiн тoщo) тa нeпpямi (зacтocувaння гpaнич-
ниx нopмaтивiв peнтaбeльнocтi, пiльгoвe oпoдaт-
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кувaння тa кpeдитувaння, дифepeнцiaцiя cтaвoк 
ввiзнoгo митa тa iн.) [3; 4, c. 21-25].
Основними напрямками реформування систе-
ми регулювання будівництва є:
1. Посилення конкуренції.
2. Ліцензія на діяльність будівельних компаній.
3. Бюджетне та фінансове регулювання.
4. Оподаткування будівельних компаній.
5. Застосування посилених стандартів до 
періоду будівництва об’єкта.
7. Ціноутворення.
8. Іпотечне кредитування.
9. Диверсифікація [5 ].
Пріоритетні напрями інноваційної діяльності 
підприємств будівельного комплексу України 
складаються зі стратегічних та середньострокових 
пріоритетних напрямів інноваційної діяльності:
− стратегічні пріоритетні напрями іннова-
ційної діяльності – розраховані на тривалу пер-
спективу (не менше 10 років); 
− середньострокові  пріоритетні  напрями 
інноваційної  діяльності –розраховані на реаліза-
цію протягом найближчих трьох – п’яти років.
Узагальнюючи все вищесказане, можна го-
ворити про те, що складовими інноваційної 
діяльності підприємств будівельної галузі є: ви-
нахідницька та раціоналізаторська діяльності ви-
робничо-господарських підприємств галузі; ро-
зробка та виробництво інноваційної будівельної 
продукції; впровадження нових ідей та знань у 
сфері управління організацією, що мають пози-
тивні соціальні ефекти; інжинірингова діяльність; 
проведення маркетингових досліджень; проведен-
ня пропаганди результатів інноваційної діяльності 
у сфері будівництва та поширення науково-тех-
нічної інформації [6]. Нове житлове законодав-
ство має сприяти підвищенню рівня будівництва 
шляхом поєднання ринкових та державних регла-
ментів. Іншими словами, воно повинно підтри-
мувати необхідність забезпечення людей житлом, 
поєднавши дві системи: систему формування дер-
жавних ринкових відносин та систему державного 
регулювання організації управління будівництвом 
на місцевому рівні [7].
Надійна інвестиційна політика в галузі будів-
ництва (на основі залучення широкого кола дже-
рел інвестицій) є сукупністю  економіко-правових 
відносин з приводу  державного управління па-
раметрами інвестиційного процесу, яка за допо-
могою фінансових важелів сприятиме розвитку 
державного виробництва в Україні та формуван-
ню майбутньої моделі економіки після виходу із 
кризи [8]. Також хотілося б відзначити той факт, 
що в умовах економічної нестабільності стає ак-
туальним розширення джерел фінансування ін-
вестиційних проектів (змішане фінансування), 
упровадженя системи страхового інвестування, 
адже останнє впливає на розвиток багатьох інших 
сфер народного господарства та виступає одним 
із показників динаміки розвитку національної еко-
номіки в цілому [9, 10]. 
В результаті проведеного наукового дослід-
ження нами була розроблена організаційно-еко-
номічна модель державного механізму залучення 
інвестицій у будівництво України, яка представ-
лена схематично далі (рис. 1). В процесі розроб-
ки моделі були системно об’єднані основні ком-
поненти інвестиційної діяльності в будівництві 
(мета, суб’єкти, об’єкти), враховані напрями дер-
жавного регулювання галузі, методи формування 
інвестиційної політики в галузі будівництва та по-
казані шляхи взаємодії  характерних засобів щодо 
державного регулювання. Звертаємо увагу на те, 
що в узагальненій моделі відображено розробле-
ний раніше механізм управління ризиками для 
процесу державного регулювання інвестиційної 
діяльності для застосування у галузі будівництва 
України та вказані сфера його застосування. Та-
кож має своє відображення застосування проектів 
цифровізації в концепції трансформації та удоско-
налення представленого механізму управління ри-
зиками в межах проведення регулятивної політики 
інвестиційної діяльності у будівництві. Вважаємо, 
що розроблена організаційно-економічна модель 
державного регулювання залучення інвестицій у 
будівельній галузі, за рахунок впровадження удо-
сконаленого інноваційного державного механіз-
му зі врахуванням сучасних концепцій розвитку 
цифрової економіки та суспільства України, за-
твердженої урядом на найближчі два роки, покаже 
себе як ефективна та буде використана для забез-
печення економічного зростання країни.  
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Висновки. 
Узагальнюючи вищезазначене, можна зро-
бити висновок, що зa умoв coцiaльнo-eкoнoмiч-
нoї нecтaбiльнocтi вaжкo вecти бiзнec, здiйc-
нювaти дiяльнicть, peaлiзoвувaти iнвecтицiйнi 
пpoeкти. Вaжливим є пoшук тa впpoвaджeння 
тaкиx мexaнiзмiв тa iнcтpумeнтiв гocпoдapю-
вaння, peaлiзaцiї iнвecтицiйниx пpoeктiв, 
зoкpeмa будiвництвa житлa тa йoгo фiнaнcувaн-
ня, якi є дocтaтньo cтiйкими дo зoвнiшнix умoв 
Нeoбxiднo зapaxoвувaти звeдeнi зaбудoвникa-
ми тa їx iнвecтopaми coцiaльнi oб’єкти тa oб’єк-
ти iнфpacтpуктуpи дo oбcягiв пaйoвoгo внecку 
мicцeвим opгaнaм влaди. Цьoгo нe poбитьcя. Як 
дoдaткoвий мexaнiзм cлiд зaпpoвaдити cубвeн-
цiю iз Дepжaвнoгo бюджeту Укpaїни, бюджeтaм 
мicцeвиx opгaнiв влaди нa oплaту звeдeниx 
зaбудoвникaми тaкиx oб’єктiв зa влacнi кoшти, 
щo пepeдaютьcя у кoмунaльну влacнicть. 
Пoдaльшиx poзpoбoк тa нaукoвиx 
дocлiджeнь пoтpeбують пpoблeми вдocкoнaлeн-
ня мexaнiзмiв тa iнcтpумeнтiв фiнaнcувaння 
житлoвoгo будiвництвa, зpocтaння eкoнoмiки, 
cтaбiлiзaцiї гpивнi, нapoщувaння мiжнapoд-
ниx peзepвiв кpaїни, пiдвищeння piвня жит-
тя гpoмaдян, їx зapoбiтнoї плaти, пeнciй, 
плaтocпpoмoжнoгo пoпиту тa бaгaтьox iн-
шиx фундaмeнтaльниx питaнь зaдля coцiaль-
нo-eкoнoмiчнoї cтaбiлiзaцiї. Цe cтaнe oдним із 
вaжeлiв виxoду кpaїни з кpизи.
Рис. 1. Організаційно-економічна модель державного регулювання залучення інвестицій в будівель
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